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стимулированием свободных экономических зон, участием регионов в международных 
экономических отношениях и т.п. 
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На современном этапе развития системы мирохозяйственных связей инвестиции являются од-
ной из наиболее важных частей  функционирования  национальной экономики любой страны и еѐ 
экономического прогресса. Для Беларуси – страны с переходной экономикой – вопрос привлече-
ния иностранных инвестиций является весьма актуальным. В условиях глобализации возрастает 
необходимость в проведении эффективной государственной инвестиционной политики. Успешное 
еѐ осуществление позволит повысить продуктивность иностранных инвестиций и создать более 
обширную зону для развития предпринимательства [1, с. 41].  
В Беларуси существует проблема привлечения иностранных инвестиций в экономику. Отказ от 
приватизации в 90–х годах, субсидирование предприятий из средств государственного бюджета и 
несвоевременная техническая модернизация привели к снижению производительности, качества и 
конкурентоспособности белорусских предприятий на мировом рынке. Страна отстаѐт от многих 
государств по объемам привлекаемого зарубежного капитала и страдает от недостатка инвестици-
онных ресурсов. А без привлечения иностранных капиталов на белорусский рынок государство не 
сможет в полной мере реализовать свой экономический курс на построение социально–
ориентированного общества, в основе которого лежит смешанная экономика[4]. 
К недостаткам белорусского инвестиционного климата можно отнести сохраняющуюся бюро-
кратизацию в сфере организации бизнеса. Иностранных инвесторов отталкивает также безыници-
ативность белорусских партнеров в лице руководителей государственных предприятий. Проблемы 
создает и сложность налогового законодательства Республики Беларусь.  Специалистами  Все-
мирного банка было подсчитано, что для того, чтобы  расплатиться с государством, необходимо  
потратить 40% рабочего времени [2]. Отрицательным явлением можно считать и необходимость 
обращаться в налоговые органы по уплате налога  на  прибыль ежемесячно, тогда как в развитых  
странах достаточно обратиться  туда раз  в  год.  
На инвестировании неблагоприятно сказывается и осторожное отношение государства к прива-
тизации. В результате чего инвесторы не всегда  могут определить,  когда,  как и какое предприя-
тие будет приватизировано. В период финансового  кризиса  все попытки  государства  продать в 
первую очередь малоэффективные предприятия могут  значительно испортить имидж страны и 
снизить приток инвестиций в еѐ экономику [3]. Желание государства сделать нерентабельную 
компанию прибыльной понятно, но следует учитывать и то, что инвесторы не могут быстро усо-
вершенствовать организационную структуру фирмы.  
Несмотря на некоторые недостатки белорусской инвестиционной политики, инвестирование в 
различные сферы экономики республики достаточно перспективно, особенно учитывая довольно 
низкую стоимость рабочей силы и многообразие сегментов белорусской экономики. А наличие 
потенциала для развития и модернизации, равно как и высококвалифицированных трудовых кад-
ров, позволяет рассчитывать на изменение ситуации в лучшую сторону. Стоит отметить, что наша 
страна является важным торговым маршрутом, а членство Беларуси в Таможенном союзе в рамках 
Евразийского экономического сообщества даѐт инвесторам возможность выхода не только на бе-
лорусский рынок, но и на рынки  России и Казахстана, что, безусловно, является достоинством [5].  
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Показателем перспективности вложений в белорусскую экономику является еѐ способность 
удовлетворить спрос на уникальные продукты в некоторых сферах. Развитие таких инновацион-
ных сфер, как IT технологии, требующие выскоквалифицированного персонала, является одним из 
наиболее эффективных направлений для привлечения инвестиций в Беларусь.  
Ещѐ одной, наиболее успешной, формой привлечения иностранного капитала в экономику 
страны являются СЭЗ. Наличие на территории  Республики Беларусь шести  свободных экономи-
ческих зон позволяет говорить о получении в ближайшем будущем ряда льгот (льготный порядок  
налогообложения, освобождение от дорожного сбора, полное освобождение от пошлины на вво-
зимое сырье и др.) и увеличении притока инвестиций.  
Возможными решениями проблемы привлечения иностранных инвестиций на белорусский ры-
нок можно считать последовательную либерализацию  экономики и реформирование законода-
тельной базы в этой области. В перспективе это приведет к тому, что законы начнут  реально  от-
ражать  цели  и  задачи государственного развития. Это будет способствовать росту уверенности 
инвестора в стабильности собственного положения. И также послужит гарантией его права на са-
мостоятельное распоряжение результатами инвестиционной деятельности. Необходимо и прове-
дение реформирования налогового законодательства, которое не всегда понятно и удобно ино-
странным инвесторам. Целесообразно использовать налоговые скидки, учитывающие объем инве-
стиций, срок сотрудничества с инвестором, объем производства и другие факторы, предоставлять 
налоговые льготы тем отраслям и предприятиям, которые  производят  реальную продукцию. Бла-
годаря  такой системе и государство, и инвестор смогут получать  огромную  выгоду.  
Таким образом, очевидно, что для повышения  инвестиционной  привлекательности белорус-
ской экономики рационально провести ряд преобразовательных мер, направленных на улучшение 
качества управления инвестиционными процессами. Государственная инвестиционная политика 
Республики Беларусь должна быть ориентирована, прежде всего, на обеспечение инвесторов все-
ми необходимыми условиями для работы на белорусском рынке, не позволяя им вытеснить из 
обихода и внутренние инвестиции. 
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Инвестиции для нас сегодня – это необходимые условия возобновления и поддержания устой-
чивого экономического роста, а значит и улучшения уровня жизни людей. Без привлечения отече-
ственных и иностранных инвестиций речи об устойчивом экономическом росте и об улучшении 
качества жизни людей быть не может. Эта тема актуальна еще и потому, что в данной области 
среди всех стран с «переходной экономикой» Республика Беларусь пока занимает одно из послед-
них мест. Объем и эффективность привлечения инвестиций в экономику страны напрямую зави-
сит от ее инвестиционного климата или инвестиционной привлекательности ее регионов. Для 
оценки инвестиционного климата регионов была применена методика Д. М. Стеченко. Основные 
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